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La ganadería, una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, 
considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo 
ha sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo e impacto ambiental, por lo 
tanto debe equilibrarse en un nivel tecnológico aceptable y sostenible, que combine la 
productividad de los sistemas intensivos con las bondades de los extensivos (Gallego, Pelaez, & 
Mahecha, 2002). La práctica profesional como opción de grado fue realizada en Corpoagro - 
Corporación para el manejo y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. El 
objetivo fue caracterizar los sistemas de producción ganadero del municipio del Valle de San José 
– Santander,  buscando trazar estrategias que promuevan su capacidad y sostenibilidad. Las 
actividades realizadas fueron  encaminadas en la recolección y análisis de información de la 
producción bovina de los ganaderos del Valle de San José se realizó una investigación en 121 
predios de 13 veredas donde  desarrollan actividades ganaderas logrando observar e identificar sus 
fortalezas y debilidades reflejando un avance tecnológico escaso y tradicional. Esta región maneja 
una  ganadería extensiva-extractiva, con bajos niveles de inversión y un deficiente desarrollo 
empresarial limitando alcanzar un mercado globalizado, que es altamente competitivo. 
Conclusión: Los ganaderos estudiados en este trabajo presentan escasa información y limitadas 
ayudas que garantice su competitividad debido a su manejo tradicional  donde no reconocen 
estrategias básicas  de manejo y alimentación  útiles y de bajo costo que favorecen su producción 
y economía. La ganadería bovina de carne demanda de un continuo acompañamiento para lograr 
una producción sostenible y rentable donde se recomienda los sistemas silvopastoril, los sistemas 
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de conservación de forrajes y el uso de bloques multinutricionales, constituyen estrategias que 
pueden generar importantes avances en los aspectos productivo y ambiental, enmarcados en las 
exigencias de los mercados globalizado.  
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La ganadería es la actividad económica de mayor presencia en el inmenso territorio 
rural de Colombia. Anualmente se producen más de 7.000 millones de litros de 
leche y más de 800.000 toneladas de carne bovina que van a la mesa de los 
colombianos y para las exportaciones al mundo, como aporte a la permanencia de 
la seguridad alimentaria mundial. La ganadería de Colombia posee cerca de 28 
millones de cabezas entre bovinos (95 %) y bufalinos (5 %). (Federación 
Colombiana de Ganaderos -Fedegán, 2020) 
La ganadería de carne tiene como objetivo la producción de carne a través del ciclo 
completo o a partir de algunas de sus etapas, las cuales comprenden la cría de 
terneros, en su mayoría machos destetos de ocho meses con pesos de 220 a 250 
kilogramos, y el levante y ceba de machos hasta alcanzar pesos de 450 a 500 
kilogramos a una edad entre 16 y 24 meses, bien sea en sistemas productivos 
intensivos o extensivos. (Dane, 2016) 
Los hatos destinados para la producción de carne están conformados 
principalmente por razas Bos indicus y mestizaje, y en algunas zonas por razas Bos 
taurus especializadas en la producción de carne. Estas ganaderías están ubicadas 





“La escasez de información  relacionada con el manejo, los procedimientos o técnicas que 
está implementando el campesino y las causas de no adopción de las tecnologías que minimicen 
el impacto ambiental negativo y proporcione mayores resultados económicos” (Astier, Massera , 
& Galvan, 2013). En cuanto a los testimonios que narran los ganaderos declaran que sus 
conocimientos son suficientes y básicos recalcando una gran regresión por ser el sector ganadero 
en el municipio del Valle del San José de gran importante para su economía, se caracteriza por ser 
tradicional donde sus técnicas de trabajo se ven afectadas por su escaso conocimiento técnico de 
manejo. Dentro de las actividades desarrolladas en la práctica profesional con la entidad Epsagro 
Corpoagro, se realizó asistencia técnica agropecuaria a productores del municipio, buscando 
brindar un acompañamiento de proyectos productivos para la región con el fin de buscar un cambio 

















Caracterizar  los sistemas de producción ganadero implementados por los productores del 
municipio del Valle de San José - Santander. 
 
Específicos 
Identificar las características técnicas y tecnológicas de las áreas de manejo productivo en 
un 66.1% de las unidades ganaderas del municipio. 
Reconocer las diferentes estrategias nutricionales, manejo y sanitarias que emplean los 
ganaderos del municipio. 
Formular recomendaciones de manejo en aspectos como alimentación, nutrición, manejo 
sanitario y reproductivo.  
Acompañar y apoyar a los profesionales de la Epsagro Corpoagro, en la realización de las 




 Descripción técnica de la entidad Corporación para el Manejo y Conservación del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Corpoagro 
 
La corporación para el manejo y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales (Corpoagro) es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, 
con personería jurídica número 804.006.708 expedida por la cámara de comercio 
de San Gil y con sucursal en Bucaramanga, con radio de acción nacional e 
internacional. Su actividad económica principal es la formulación y ejecución de 
proyectos agrícolas, pecuarios, ambientales y obras de infraestructura rural. 
Las actividades de acompañamiento fueron ejecutadas en el Valle de San José – 
Santander, las vías de acceso: carretera destapada, camino de herradura, altitud: 
1.250 m s. n. m., latitud: 6º 27` al norte, 73º  9`longitud oeste. Con una temperatura 
promedio: 23 °C. Corpoagro tiene su oficina principal en la ciudad de Bucaramanga 
en el barrio Provenza y cuenta con otra oficina en la ciudad de San Gil ya que en 
las provincias Guanentina, Comunera y Vélez se realiza un buen número de sus 
proyectos. 
Las oficinas están totalmente dotadas con todo el equipo que se requiere para esta 
actividad: Escritorios, computadores, máquinas impresoras, teléfonos fijos y 
celulares y el equipo de campo para la actividad de los profesionales y técnicos. Se 
cuenta con dos camionetas de propiedad de la empresa. Las motos y otros vehículos 




La entidad Corpoagro tiene como misión ser una empresa líder en la formulación y 
ejecución de proyectos que promuevan el bienestar social rural partiendo de la 
aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado del medio ambiente; 
buscando siempre la sostenibilidad, productividad en sus operaciones y que 
contribuyan al desarrollo de las comunidades, mediante una buena gestión 
gerencial, agronómica y comercial. (Corpoagro, 1998) 
Corpoagro le apuesta y trabaja por mantenerse como el centro de referencia en la 
ejecución de proyectos de desarrollo rural teniendo como base el componente social 
y ambiental para realizar así una asistencia integral que permita el mejoramiento de 
la calidad de vida de la familia y de la comunidad en general conservando y 
protegiendo la biodiversidad. (Corpoagro, 1998) 
Figura 1 
Estructura Organizacional Corpoagro 
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administrativa




La estructura organizacional de la empresa Corpoagro se basa en el principio de la 
jerarquía y en el mantenimiento de la unidad de mando. La Empresa tiene una junta 
directiva conformada por cinco socios. La Junta directiva nombra a uno de sus 
socios como representante legal que a su vez es el gerente de la Empresa. La 
gerencia cuenta con una asistente administrativa que a su vez hace la labor de 
secretaria. De la gerencia dependen directamente los tres departamentos que hacen 
parte del organigrama: contabilidad, Mercadeo y ventas y el departamento técnico 
donde figuran, según los proyectos, médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros 
agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, técnicos y tecnólogos 
agropecuarios. (Corpoagro, 1998) 
Factores Sociales 
Los objetivos principales de la empresa son la producción agropecuaria y la 
conservación de los recursos naturales. Estos son factores determinantes en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas y por ende el 
bienestar social de las comunidades. Un buen número de sus proyectos incluyen el 
componente social donde profesionales de esta área trabajan con las familias de los 
beneficiarios del proyecto en aspectos relacionados con el mejoramiento de las 
relaciones intrafamiliares, el bienestar de los niños y una mejor convivencia con 
sus vecinos y la comunidad en general. 
Factores Culturales 
Todos los proyectos de Corpoagro incluyen las capacitaciones donde se sensibiliza 
a los beneficiarios sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, de tener 
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mejores relaciones con sus vecinos, de producir con calidad y de ser útiles a la 
sociedad. En general, se les trata de culturizar en todos los aspectos necesarios para 
un crecimiento integral. 
Factores humanos 
A diferencia de las empresas comerciales o financieras, sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada, las organizaciones no gubernamentales (ONG), trabajan 
por la persona, por el ser humano, por su crecimiento integral, por que ocupen un 
lugar importante en la sociedad y que sean respetados y admirados. 
Los beneficios de los proyectos ya sean productivos o ambientales, son para las 
personas de una comunidad o para la comunidad entera, con responsabilidad social. 
El empleo que genera Corpoagro, está determinado por los proyectos en ejecución 
ya que cada proyecto requiere secretaria, trabajadoras sociales, profesionales del 
área, técnicos y tecnólogos agropecuarios y/o ambientales. 
Factores tecnológicos 
El factor tecnológico es el más importante dentro de las actividades de Corpoagro 
por cuanto los proyectos que se ejecutan tienen como objetivo principal el 
mejoramiento de la calidad de vida del productor mediante el incremento de la 
producción y la productividad y esto se logra aplicando los paquetes tecnológicos 
indicados y adecuados para cada sistema de producción. Nuestro personal técnico 
debe estar muy bien capacitado para poder transmitir al productor las 




Igualmente sucede con los proyectos ambientales donde se debe tener buen 
conocimiento y buen criterio técnico sobre un ecosistema para que el fin que se 
persigue que es la protección y la conservación se cumpla a cabalidad. 
Factores Competitivos 
Corpoagro posee varias fortalezas que lo hacen muy competitivo. 
Antigüedad. En estas empresas es muy importante el tiempo de constitución por 
cuanto las entidades públicas o privadas interesadas en invertir en proyectos exigen 
años de experiencia como primer factor a tener en cuenta. Corpoagro tiene más de 
20 años de constituida. (11 de noviembre de 1.998) 
Experiencia en ejecución.  
Corpoagro ha ejecutado más de 500 proyectos lo que la sitúan como la principal 
empresa de Santander en formulación y ejecución de proyectos agrícolas, pecuarios 
y ambientales. Los proyectos están registrados en la cámara de Comercio de 
Bucaramanga y son mostrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
Capacidad técnica.  
La ejecución de más de 500 proyectos finalizados, recibidos a satisfacción y sin 
glosas de los organismos de control, demuestras la excelente capacidad técnica de 
Corpoagro. 
Capacidad financiera: Índice de liquidez: 2.22, Índice de endeudamiento: 0.42, 
Razón de cobertura de intereses: Indeterminado 




Rentabilidad del patrimonio: 0.78, Rentabilidad del activo: 0.45, Información 






Las actividades y el acompañamiento en asistencia técnica pecuaria se llevaron a cabo en 
121 predios en 13 veredas de municipio de Valle de San José con colaboración y acompañamiento 
de los profesionales Corpoagro. (Tabla 2). 
Recolección de la información 
Se visitaron 121 predios de 13 veredas del Valle de San José con el propósito de recolectar, 
analizar y caracterizar su población bovina, a partir de ellos se determinaron las condiciones y tipo 
de sistemas productivos que se manejan en cada producción. Identificando los aspectos de manejo 
reproductivo, genético, sanitario y administrativos, concebido por parte de los productores en cada 
una de las unidades productivas, finalmente se generaron recomendaciones técnicas adecuadas 
para este sistema productivo. (Tabla 1) 
Análisis de la información 
La información colectada en campo asociada con las principales características de 
estructura, función y manejo de los ganaderos, se organizó en hoja de Excel, posteriormente, los 
datos se procesaron en el Software Infostat (Balzarini, Gonzalez , Tablada , & Casanoves, 2008; 
Di Rienzo, Balzarini, Gonzalez, Tablada, & Robledo , 2008), generando estadística descriptiva, 
para notar y juzgar las posibilidades, debilidades, fortalezas y faltas que presentan. 
Plan de manejo 
El desarrollo de un plan de manejo basado en las buenas prácticas ganaderas (BPG) 
relacionado con la ubicación de la ganadería, el diseño de construcciones e infraestructuras, 
sustento animal, sanidad, hábiles ambientales y sostenibles, bienestar, seguridad y adecuado 
diligenciamiento de registros.  
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Tabla 1  
Encuesta unidades productivas 
Vereda Número de animales  Instalaciones Tipo de registro 
    
    
    
Alimento Sanidad Enfermedad Muertes 
     
    
    
Genética/ raza Reproducción Comercio  Actividad económica 
secundaria 
    
    









Fuente: Elaboración propia 
Otras actividades realizadas 
Corpoagro presta diferentes servicios para los usuarios donde se ejecutan proyectos 
subsidiados por la gobernación y alcaldía de interés social agropecuario, formulación de proyectos, 
servicio de asistencia técnica agropecuaria y actividades de manejo animal. El acompañamiento y 
apoyo a los profesionales en las actividades programadas por la empresa, se llevó a cabo durante 
los seis meses (Febrero de 2017 a Julio de 2017). (Ver cronograma, en Apéndice) 
Diferentes actividades de manejo animal  donde permite evidenciar las diferentes destrezas 




Resultados y discusión. 
 
La población bovina para el 2017 en Colombia estuvo distribuida en 514.794 predios y 
constituida aproximadamente por 23’475.022  animales (Federación Colombiana de Ganaderos - 
Fedegan, 2018), el municipio del Valle de San José - Santander cuenta con un total de 183 
ganaderos y 3058 bovinos distribuidos en las 13 veredas (J. D. Diaz, profesional regional  de  
desarrollo ganadero, comunicación personal, 2020).  A partir del ejercicio de la pasantía se logró 
visitar 121 predios de los 183 reportados por Díaz en el Valle de San José, abarcando el 66.1% de 
la totalidad de las veredas de la región (13). 
Se puede observar en la tabla 2, que la vereda los Medios tiene el 19,8 % de los productores 
encuestados, seguida del Gaucal, Morro, Hoyo, respectivamente con un 12,4, 11,6 y 10,7 %, los 
productores que participaron del programa y las otras nueve veredas presentaron en promedio entre 
6,6 % y 3,3 %  de los productores.   
Del total de predios, el 100% tiene menos de 25 animales por promedio dentro de este 
rango se inscribe la producción ganadera como pequeña ganadería o ganadería de subsistencia. 
La Federación Colombiana de Ganaderos  - Fedegan (2018) considera el tener 
menos de 25 animales por predio califica como pequeña ganadería o ganadería de 
subsistencia, entre 26 y 500 animales por predio se puede inferir la existencia de 
una significativa clase media ganadera, si los predios albergan más de 500 animales 
se puede considerar de alta escala de producción. 
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Tabla 2  
Veredas y número de ganaderos visitados 
Ítem Vereda Productores visitados Numero de bovinos 
1 Cerro de Mango 6 65 
2 Cerro de Monas 6 134 
3 El Hoyo 13 223 
4 El morro 14 228 
5 Guacal 15 263 
6 Llano Hondo 7 166 
7 Los Medios 24 550 
8 Piedra de Rayo 7 59 
9 San Antonio 5 124 
10 San Isidro 4 38 
11 Santa Teresa el Molino 7 34 
12 Santa Teresa Esmeralda 5 60 
13 Vega de Plazas 8 86 
 Total 121 2040 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sistemas de producción 
De los sistemas de producción el 54,6% manejan el sistema Semi-intensivo donde los 
bovinos permanecen en  potrero y corral se les suministra alimento o suplemento nutricional. En 
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55 fincas, es decir el 45,4% de los predios se lleva a cabo un sistema Extensivo donde los animales 
se encuentran sueltos en pastoreo permanente (Tabla 3). 
 
 
Fuente: Autor del proyecto 
Los diferentes sistemas de ganadería bovina a la producción nacional de carne, de 
la que casi el 90% proviene de los sistemas de pastoreo extensivo tradicional y 
pastoreo extensivo mejorado (41,8% y 49,1%, respectivamente); el aporte del 
primero se explica por qué es allí donde se concentran las actividades de cría, 
mientras que el aporte del segundo, se debe a que en ese sistema se ubica la parte 
fundamental de la ceba. El sistema extractivo solo aporta un 2,6% de la carne, 
mientras que los sistemas extensivos y confinados contribuyen con el restante 6,5%. 
(Pelaez, Gallego, & Mahecha, 2002) 
Figura 2 




Sistemas de producción Valle San José 
Sistema  de  Producción Explotaciones  Principal Alimentación  
Semi-Intensivo  66 
En establo: Pasto de corte Cuba 22 (Pennisetum 
sp), King grass (Pennisetum sp).                                              
En pastoreo: Brachiaria spp, Estrella (Cynodon 
nlemfuensis), y Grama natural.                                                                                                                                                
Extensivo 55 
Pasto Brachiaria spp, Estrella y Grama natural 
(Cynodon dactylon). 





Entendida como “aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a cabo en 
pequeñas extensiones de terreno, donde la carga va desde 4 hasta 30 animales por 
hectárea”. En este caso, los animales no tienen que buscar sus alimentos pues estos 
se les proveen permanentemente de acuerdo a una dieta que garantiza adecuada 
nutrición y engorde, al tiempo que son sometidos a permanente control y vigilancia. 
Las ganancias de peso oscilan entre 450g/día y 1500 g/día. (Goméz Guarnizo & 
Rueda de Vivero, 2011) 
Ganadería extensiva  
Es aquel sistema de crianza de ganado que se lleva a cabo en grandes extensiones 
de terreno, donde la carga va hasta 2 animales por hectárea incluso 3. Este proceso 
es contrario al intensivo, pues los animales se encargan de seleccionar su propio 
alimento de acuerdo a los forrajes que encuentran en los potreros, y el proceso de 
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supervisión y vigilancia se hace esporádicamente, permitiendo que los animales 
pastoreen libremente. La ganancia de peso diaria va desde 0 g/día hasta 450g/día. 
(Goméz Guarnizo & Rueda de Vivero, 2011) 
 
Instalaciones 
 121 explotaciones bovinas visitadas, 11 tienen algún tipo de establo y corral para los 
bovinos, es decir el 9% cuenta con instalaciones para el manejo de los animales, 110 fincas no 
cuentan establo y dejan a los animales en el potrero día y noche, lo que representa el 91%.  
De las 11 fincas que, si cuentan con instalaciones correspondiendo al 9%, se pudo observar 
que cuatro explotaciones cuentan con corrales en muy buenas condiciones representando el  3.3%, 
con piso cemento, manga, saladero, bebedero y comederos y el 5.7% cuenta con establo al aire 
libre, en madera.  En 56 producciones las instalaciones son corrales rústicos en piso, con materiales 
y maderas de las mismas fincas. En 54 explotaciones no cuentan con ningún lugar de manejo, su 
manipulación es en  campo (Figura 3). 
 
Según la resolución 3585 del 2008, expedida por el instituto colombiano 
agropecuario (ICA), por la cual establece el sistema de inspección, evaluación y 
certificación oficial de la producción primaria leche, el artículo 6, sobre los 
requisitos para las instalaciones indica que todo predio dedicado a la obtención de 
leche de especies bovina y bufalina deberá: disponer de cercos, broches, puertas y 
otros mecanismos con cierres en buen estado  que puedan limitar el paso de 
animales ajenos al predio, en función del número, raza y categoría de animales, 
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contar con corrales, mangas, bretes, embarcadero y demás áreas que permitan a los 
operarios realizar con comodidad y seguridad los distinto procedimientos de 
manejos y permitan brindar bienestar a los animales, - contar con potreros o corrales 
de aislamiento para los animales que requieran tratamiento veterinario y manejo 
especial. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2008) 
Figura 3 
Tipo de instalaciones en las explotaciones ganaderas visitadas 
 





Establo en tubo, piso de
cemento bebedero, saladero y
comedero.
Corral en piso, al aire libre,
en madera.
Corral en piso, sencillo, al
aire libre





Fuente: Autor del proyecto 
 
Registros 
La existencia de registros, base de datos e identificación de una empresa pecuaria 
requiere información de: nacimientos, alimentación, sanidad, reproducción, 
desinfección de equipos y herramientas, manejo de praderas, transporte, control de 
plagas. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, para la aplicación de buenas 
prácticas ganaderas la trazabilidad es fundamental donde todos y cada uno de los 
animales de la finca deben tener una identificación individual. Se deben llevar 
registros individuales, donde se consignen las novedades sanitarias, productivas y 
Figura 4 
Instalaciones para el manejo bovino 
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uso de medicamentos veterinarios y de alimentos en la finca (Instituto Colombiano 
Agropecuario , 2020 a).  
En los sistemas de producción bovino  solo un productor realiza registro digital, 20 llevan 
registros completos de cada una de las actividades en forma manual lo que equivale al 16,5%, 100 
productores no llevan ningún tipo de registro en la finca, esto significa que el 82,6% de los 
productores no llevan controles, productivos ni económicos (Tabla 4). 
Tabla 4 
Diligenciamiento de registros en los sistemas de producción bovina 
Registros N° Productores % 
No diligencian registros 





Realizan registros digitales 1 0,83 
Fuente: Elaboración propia 
 
Unos registros bien manejados deben servir como guía en toma de decisiones de un 
hato ganadero, con el cual podemos saber el nivel de producción en el que está el 
hato y la actividad reproductiva con la cual contamos para que crezca la población 
y así tener para remplazar individuos que salen del hato; estos registros nos pueden 
dar indicaciones grupales e individuales de manera sencilla. (Bedoya, Alzate, 






Suplementos nutricionales  
Los rendimientos productivos y económicos de la explotación bovina son mejorados al 
suplementar con sales mineralizadas y bloques multinutricionales.  Se pudo constatar que en 85 
fincas los productores suministran sal mineralizada, 26 productores dan a los animales sal  blanca, 
10 producciones no suministran ninguna fuente de minerales y vitaminas (Tabla 5).    
Tabla 5 
Utilización de sales mineralizadas por parte de los productores de bovinos del municipio del 
Valle de San José 
Suplemento Nutricional N° Explotaciones % 
Sal Mineralizada a voluntad. 85 70.2 
Sal blanca a voluntad. 26 
21.5 
 
No suministra 10 8.3 
Fuente: Elaboración propia 
 
El uso de alimento balanceado por parte de los ganaderos tiene como objetivo 
complementar la dieta base y no sustituirla siendo fuente de proteína y aumenta la 
calidad nutritiva de las raciones durante el año la producción animal enfrenta 
situaciones de marcado déficit alimenticio, tanto en calidad como en cantidad de 
nutrientes, durante la época de escasez de forrajes el ganado experimenta graves 
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pérdidas de peso y en casos extremos se presenta la muerte por un prolongado 














Fuente: Autor del proyecto 
 
Se verificó que en 23 fincas los productores les proveen a los bovinos concentrado en 
diferentes etapas, 80 productores les suministran residuos de cosecha de maíz o el grano, y en 18 
explotaciones no suplementan a los animales con ningún alimento (Tabla 6).  
 
Un estudio realizado en el estado Guárico (Venezuela) se comparó la ganancia 
diaria de peso y la mortalidad de hembras pastando en sabanas naturales de 
Figura 5 
Suministro de suplementos 
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Trachypogum, Axonopus, Paspalum y Stylosantes suplementadas con una mezcla 
mineral completa vs sal blanca; se encontró una disminución en la mortalidad del 
14,5% al 2%, y una ganancia diaria de peso superior en un 28,1% con respecto a 
los animales que se les suministró sal común. (Salamanca, 2010) 
Otro estudio realizado con suplementación mineral vs no suplementación en 
sabanas del estado Bolívar (Venezuela) demostró un aumento en la tasa de preñez 
promedio para vacas y novillas de 33.2% a 60% en época de lluvias y de 30,7% a 
61.2% en época de sequía; de igual forma se encontró una disminución en el 
porcentaje de abortos de 12.1% a 5.1% en época de lluvias y de 10.9% a 4.4% en 
época de sequía. (Salamanca, 2010) 
Tabla 6 
Suplementos nutricionales  utilizados por los productores para alimentar los bovinos en el 
municipio del Valle de San José 
Suplemento Nutricional Fincas Cantidad 
Concentrado para bovinos. 23 150 g/animal 
Residuo de cosecha de Maíz. 80 A voluntad 
No suministran concentrado a los bovinos. 18 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Leguminosas y Arbóreas 
La inclusión de las leguminosas arbóreas en las pasturas representa una tecnología 
viable que podría mejorar la producción y rentabilidad en estos sistemas, 
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probablemente por el incremento de la digestibilidad, además, por su contenido de 
proteína y algunos minerales esenciales para la nutrición de los bovinos. (Urbano, 
Davila, & Moreno, 2006) 
De la información obtenida en los 121 predios de los productores visitados manejan una 
mezcla de leguminosas  (Botón de oro, Leucaena y Matarratón) los cuales  siete productores 
suministran a los bovinos leguminosas o arbóreas como alternativa proteica, 50 fincas las emplean 
como cercas vivas y 64 productores no proporcionan a los animales ninguna leguminosa (Figura 
7) 
Figura 6  
Suministro de leguminosas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Ensilajes 
El ensilado de cultivos forrajeros o de subproductos podría ser una contribución 
importante para optimizar el funcionamiento de los sistemas de producción animal 
































esto se debe en parte a los bajos precios de los productos ganaderos, al poco uso de 
la mecanización y al alto costo de los materiales para el sellado del silo, también se 
debe a la falta de experiencia práctica en la técnica del ensilaje. (Wilkins, Syrjala-
Qvist, & Bolsen, 1999) 
 
Los ganaderos de la región no utilizan esta alternativa de alimentación por no tener 
disponibilidad de terreno, costo de mano de obra y falta de información. Los sistemas de 
producción ganaderos deben buscar alternativas tecnológicas, logrando aumentar la productividad 
bovina, basados en selección, mejoramiento y prácticas más rutinarias de manejo; el manejo de 
praderas enfocadas en una producción limpia, accediendo a optimizar la alimentación y 







Figura 7      
Uso de leguminosas en sistemas bovinos. 
 




El Plan Sanitario está enfocado principalmente para el control, prevención y 
erradicación de las entidades que afectan los diferentes sistemas de producción 
ganadera y reforzar las medidas de manejo y diagnóstico, para disminuir los 
factores de riesgo que afectan la sanidad del ganado. La vacunación de algunas 
enfermedades como fiebre aftosa, brucelosis; están sujetos a fechas emitidas por el 













Plan sanitario ganadero 
Vacunaciones Joven Adulto Observaciones 
Fiebre Aftosa A partir de los 6 meses 2 veces  año 
2 veces al año 
Sujeto a calendario 
oficial 
Brucelosis  
Hembras 3 -8 meses 
Se recomienda Vacunar con cepa RB-51 para evitar 
interferencia con el diagnóstico  (sujetos a ciclos de 
vacunación establecidos por el ICA) 
Fuente: (Asocebu Colombia, 2020). 
 
Desparasitación 
“Los parásitos internos como los externos pueden llegar a generar grandes pérdidas 
económicas, producto de la reducción en ganancia de peso, el bajo rendimiento productivo y 
cambios en los parámetros reproductivos; incluso, la muerte del animal” (FEDEGAN, 2016). 
Lo anterior se puede evitar con el uso de un desparasitante para bovinos, pero es de 
vital importancia tener presentes algunos aspectos básicos antes de proceder al uso 
de este tipo de medicamentos. Si el ganado está débil, deberá ser un profesional en 
salud animal quien diagnostique el estado del bovino y la pertinencia de 
desparasitarlo en momentos de baja corporalidad. Dentro del plan sanitario se debe 
estipular una especie de calendario, el cual debe estar adecuado para cada tipo de 
explotación, raza y edad de los animales, grado y tipo de parásitos, condiciones 
climáticas y ambientales y clase de desparasitante utilizado. (FEDEGAN, 2016) 
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Los ganaderos realizan esta práctica generalmente al inicio del invierno, época en la que 
los animales están más susceptibles a contraer parásitos a través de las aguas, comida o pastos. Los 
productos más usados son: Albendazol, Ivermectina, Levamizol, los productores alternan o rotan 
todos los productos anteriormente mencionados.   
La desparasitación en bovinos solo se debe realizar si el animal lo requiere. Lo ideal 
es que el ganadero siempre solicite y cuente con la ayuda de un médico profesional 













Fuente: Autor del proyecto 
 
A la hora de elegir el producto para el control de parásitos, se tiene en cuenta que 
el producto tenga un amplio espectro, una baja toxicidad, un efecto residual corto 




para no afectar la producción de leche o carne, que sea de fácil administración y 
que tenga un costo aceptable. (FEDEGAN, 2016) 
El 100% de los ganaderos  mencionan que los parásitos más recurrentes y de los cuales 
pueden observar su presencia son las garrapatas Ixodidae y el nuche Dermatobia hominis.  
 
Vitaminización 
Las vitaminas son componentes de los alimentos que, en pequeñas cantidades, son 
importantes para el funcionamiento del organismo de los animales, para mantener 
y aumentar las defensas y hacerlos más resistentes a las enfermedades. Cuando 
faltan algunas vitaminas, el animal desarrolla los llamados signos de deficiencia, 
los cuales son específicos para cada vitamina en particular y se afectan los procesos 
productivos, reducen la fertilidad, hay abortos, retenciones de placenta, crías 
débiles, pérdida de peso y crecimiento retardado. Estas deficiencias se pueden 
presentar especialmente por carencia de las vitaminas A y las que integran el 
complejo B.  (El nuevo Siglo, 2012) 
 
La Vitaminización, es una práctica que se realiza una vez al año y en los becerros al destete, 
los ganaderos señalan que es un gasto innecesario porque no habrá efectos favorables al suministrar 




Enfermedades y muertes en bovinos.  
“El estado de salud de los animales depende principalmente de la condición corporal del 
animal, de las condiciones del medio en que se encuentra y de la presencia de agentes que producen 
enfermedades” (Rojas García, 2010). 
Los  121 productores del  Valle de San José señalan que son esporádicas las enfermedades 
o muertes de bovinos,  pero si son frecuentes los accidentes por caídas, debido al tipo de terreno 
quebrado en el 80% de los predios encuestaos, la retención de placenta es una problemática común 
en  con una frecuencia del 20%, prestan  abortos causados por leptospirosis o brucelosis y distocias  
incidencia del 5%. (Figura 9) 
También aclaran que si un animal se enferma o muere no lo notifican ante el ICA para 
evitar que se afecte su actividad ganadera debido a las restricciones y controles que esto produce.  
Con el fin de mantener y mejorar el estatus sanitario, la producción pecuaria y 
contribuir con la seguridad alimentaria, el Ica diseña y ejecuta programas oficiales 
para el control y erradicación de las enfermedades endémicas de prioridad nacional 
que comprometan las especies animales económicamente explotables. Así mismo, 
diseña estrategias para declarar y mantener zonas libres de estas enfermedades y 
planes de contingencia para las enfermedades endémicas de control oficial. 
Adicionalmente el Instituto ha desarrollado un Sistema de Autorización para llevar 
a cabo, a través de terceros, actividades de los programas de control oficial de las 
enfermedades endémicas: Rabia de Origen Silvestre, Especie Bovina, Fiebre 
Aftosa, Brucelosis, Encefalopatia, Tuberculosis y Estomatitis. (Instituto 




Figura 9   
Principales enfermedades que se presentan en los bovinos 
 
Mejoramiento genético  
Los cruces utilizados en la región son Cebuinas constituidos por Brahman  x Criollo, siete 
colores (mezcla de razas) x Brahman, Cebú comercial (ganado blanco, fenotipo similar al 
brahmán) x Criolla por ser animales rústicos resistentes al calor y enfermedades, la mayoría de los 
cruzamientos se realizan entre mestizos, de esta forma no se consigue el mejoramiento genético 









































El mejoramiento genético de los vacunos involucra procesos de decisión 
considerando el mediano y largo plazo, sobre el cual se tiene que tener muy claro 
los fines de producción que estamos desarrollando, el cual genera productos hacia 
determinados mercados de acuerdo a las necesidades del mismo. Los ganaderos no 
tienen en cuenta la selección por características reproductivas, tanto del macho 
como de la hembra, esto es verdaderamente preocupante debido a la enorme 
importancia económica que los caracteres asociados a la reproducción tienen en los 
criadores. (Ruiz Figueroa, 2013) 
Figura 10  
Socialización de cruces Bovinos 
 




Partos al Año 
La edad al primer parto está influenciada por la edad a la pubertad que interviene 
en la decisión del productor de cuando hacer el primer servicio. Generalmente se 
acepta que la novilla debe entrar a montar cuando tenga mínimo el 70% del peso 
promedio de las vacas adultas, pero debe haber un límite de edad que no supere los 
36 meses para alcanzar este peso. La edad al primer parto es un indicador de 
fertilidad importante de la hembra bovina, ella indica el inicio de la vida 
reproductiva y refleja la alimentación recibida como hembra de reemplazo, desde 
el destete hasta su primera concepción. Los sistemas de producción en el trópico 
han sido señalados de baja eficiencia reproductiva y uno de los factores es la 
elevada edad al primer parto. (Mora, 2005)  
El 100% de  los productores del Valle de San José señalan que presentan intervalos entre 
partos superiores a 720 días, es decir que nace una cría cada 2 años y medio, porque se preñan 
después del destete. Su reproducción es por monta natural, entre los productores se prestan el toro 
para realizar la cobertura de las hembras. (Tabla 7) 
El manejo reproductivo de cualquier hato bovino se fundamenta en un programa de 
diagnóstico, control reproductivo y de buenos registros, donde existan visitas 
periódicas de parte de un veterinario para tomar decisiones, con el apoyo del 
propietario. El sistema de registro en hatos para los aspectos reproductivos es 
básico. Desde el nacimiento, todos los eventos reproductivos deben registrarse; 
edad al primer parto, fecha y condición del parto, exámenes clínicos reproductivos, 
celos, servicios, diagnostico de preñez, fecha probable de parto y comienzo del 
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periodo seco, entre otros. Para asegurar que una unidad de producción se beneficie, 
se tiene que realizar un manejo adecuado en diferentes aspectos y tener un programa 
de manejo reproductivo con metas como mortalidad, empadre y parto. La eficiencia 
reproductiva de un animal a lo largo de su vida está determinada por la edad al 
primer parto y por el intervalo entre cada parto subsecuente. (Sánchez, 2010) 
                        Tabla 8  
                        Parámetros reproductivos 
Días abiertos Intervalo entre partos (días) Calificación 
50 – 99 350 – 380 Excelente 
100 – 130 381 - 410 Bueno 
Mayor a 130 410 - 411 Regular 
             Fuente: (Dávalos , 2005) 
 
Actualmente Asocebu lleva a cabo cada año, y desde 1999, la evaluación 
genética de toros Brahman para características de crecimiento y habilidad materna. 
A pesar de la importancia de dichas características, en ganado de carne es 
importante evaluar la composición de dicho crecimiento expresado como potencial 
de musculatura y acabado. Las características de composición corporal 
(musculatura y grasa) del ganado de carne han tomado gran importancia en los 
objetivos de selección por la influencia directa que ejercen en el valor comercial de 
los animales y de las canales en diferentes mercados. (Asociacion Colombiana de 
Criadores de Ganado Cebú, 2009).  
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Mauricio León Gómez, zootecnista y especialista en Gerencia de Empresas 
Agropecuarias de la Universidad de La Salle, quien actualmente es el director 
ejecutivo de la Asociación Angus & Brangus de Colombia, indica que la ganadería 
es una tarea de muy largo plazo que se desarrolla de generación en generación.  “El 
intervalo generacional en los bovinos no es el más corto de todas las especies que 
se explotan en beneficio del hombre, por lo que por esto es muy importante que los 
toros reproductores que usemos sean animales registrados con un respaldo 
genealógico y que sea probado en madres, abuelas y bisabuelas”, explica León 
Gómez. 
El experto ejemplifica que si se tiene un toro reproductor que se está apareando con 
45 – 60 vacas, el 50 % de los genes serán de este ejemplar. “Luego el 25 % de los 
genes procederán del abuelo de este reproductor, mientras que el 12.5 % van a ser 
del bisabuelo y el 6.25 % va a proceder del tatarabuelo de este toro. Por esta razón, 
si redondeamos esta cifra vemos que el impacto genético que tiene la escogencia 
de un buen o mal toro reproductor es muy grande dentro de una ganadería”, 
(Gómez, 2020). 
  
Destete de las Crías 
En el destete tradicional, la vaca y el ternero son sometidos a la interrupción de la 
lactancia y a la interrupción del vínculo madre-hijo. Ambas interrupciones son 
simultáneas, abruptas y forzadas. Es una situación muy antinatural, vacas y terneros 
reaccionan sufriendo un fuerte estrés que los lleva a perder peso,  perjudicando  la 
economía del productor. (Capurro Alvarez, 2020) 
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Las vacas y terneros son llevados a los corrales y apartados. Las vacas vuelven a 
sus potreros. Los terneros quedan encerrados por dos días, y después son soltados 
lejos de sus madres. Aparenta ser un destete de máxima sencillez y mínimo costo. 
Pero está lejos de serlo. Es un destete que provoca un estrés muy fuerte, tanto a las 
vacas como a los terneros, y ese estrés tiene consecuencias perjudiciales. (Capurro 
Alvarez, 2020) 
Los ganaderos a los que se les apoyo en la pasantía, realizan destete tradicional, dejan el 
ternero con la vaca de 8 a 10 meses, tiempo en el cual ella alimenta directamente a su cría. 
 
Remplazo del Reproductor 
“El éxito alcanzado en el mejoramiento genético de un hato, depende en un 80% de la 
selección del semental” (Segura, 2013). Lo ideal en un hato ganadero es tener un toro reproductor 
por cada 15 o 20 vacas, pero los pequeños y medianos productores en Colombia tienen uno por 
cada 40, por lo que también es necesario tecnificar los esquemas de producción para lograr mayor 
rentabilidad. Así mismo, definir si la fertilidad del semental ayudará a la producción. 
Los productores ganaderos no identifican la contextura del toro, genotipo (conformación 
racial) y precocidad (madurez sexual en promedio a los 27 meses), no tienen en cuenta el tipo de 
animal y la raza adecuada para las condiciones climáticas del hato en el Valle de San José.  En 16 
de las explotaciones realizan el reemplazo del reproductor a los 8 años, en 24 hatos a los 10 años, 
en 21 producciones cambian a los reproductores promedio de 10 a 12 años dependiendo del 
comportamiento del semental o si presenta afecciones como enfermedad o trauma,  60 fincas 
alquilan al reproductor (Tabla 9). Similar a lo que indica (Segura, 2013) Los ganaderos utilizan el 
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macho entero como reproductor después de los 3 años de edad este es reemplazado después de 8 
años. 
Tabla 9 
      Reemplazo de reproductores en fincas visitadas 
Tiempo para reemplazo del reproductor (años) Explotaciones (N°)) 
8  16 
10  24 
11 a 12  21 
Alquilan el reproductor 60 
Fuente: Elaboración propia  
La edad de selección depende del desarrollo alcanzado por los 
toros. Hay que trabajar porque los toros alcancen pesos superiores a los 350 kg  para 
que se puedan desempeñar adecuadamente. Un toro joven en uso, es garantía de 
mejora genética en el rebaño. Los toros se utilizarán de forma racional. Se evitará 
mantener toros viejos con más de 8 años de explotación, ya que son más 
susceptibles a contraer enfermedades y rinden menos en carne y en calidad, al 
sacrificio. El tiempo óptimo de utilización de un toro lo determina la interrelación 
que se establece entre los factores genéticos, reproductivos y económicos. 
Factores genéticos 
La selección garantiza el progreso genético y como consecuencia, aumentan las 
ventajas económicas cuando se convierte el pasto en carne. Se debe eliminar un 




si se considera el inicio de su explotación entre los 2 ó 3 primeros años y el 
sacrificio entre los 6 y 8 años. No olvide que los toros jóvenes son el fruto del 
trabajo de selección y que genéticamente son superiores a los que están en uso. 
Factores reproductivos 
Los toros jóvenes con evaluación andrológica satisfactoria pueden servir a las 
hembras eficientemente. Cuando la edad está comprendida entre 3 y 6 años, los 
toros se encuentran en plena capacidad reproductora y declina después de los 6 años 
debido a la aparición de traumatismos y disminución del lívido sexual. Las 
principales causas de eliminación del servicio de la reproducción de los toros viejos 
son los procesos inflamatorios crónicos en los genitales, problemas 
osteoarticulares, aplomos vencidos y la mala calidad espermática. 
Factores económicos 
Hay que combinar armónicamente el costo del toro que se va a comprar como 
reproductor y el costo de venta como animal de carne después de cumplir sus 
funciones dentro del rebaño. Este último aspecto está muy determinado por el peso 
y calidad de sus carnes. Afortunadamente, las consideraciones económicas, 
genéticas y reproductivas se combinan, por ello, se recomienda como tiempo ideal 
para utilizar los toros entre 4 y 5 años de servicio, que determina una tasa de 





Los ganaderos de la región no presentan una organización establecida respecto a su 
comercialización, sacrificio y distribución a los consumidores. Su sacrificio es clandestino puesto 
que el municipio no cuenta con planta de sacrificio autorizado. El comercio es de baja continuidad 
asumiendo que son pequeños productores  se ve reflejada su escasa tecnificación   con un estándar 
de calidad bajo y un manejo inadecuado de las carnes. 
Lo anterior se traduce que  en las fincas visitadas, 80 productores comercializan el ganado 
en pie y 41 productores en canal que compran y sacrifican ganado para el abastecimiento del 
municipio. 
Matriz DOFA 
Aunque una empresa puede tener muchos puntos fuertes y débiles en relación con 
sus rivales, la importancia de cada una de estos depende del impacto que tenga 
sobre los dos tipos básicos de ventaja competitiva que puede alcanzar: ventaja en 
costos y diferenciación. (Magenta, 2015)  
El análisis de la información recolectada se realiza por media de una matriz  la cual muestra 
el resumen de los principales puntos a favor y críticos que posee los ganaderos visitados en el 
Valle De San José. 
 
 
Tabla 10     





Empresa familiar con tradición y 
cultura ganadera. 
Información propia en manejo de 
praderas. 
Experiencia en las actividades de 
ganado. 
Conocimiento empírico y 
tradicional. 
Solidez financiera, reflejada en un 
bajo nivel de endeudamiento y una buena 
liquidez. 
Tierras y ganados propios. 
 
 
Reducida economía en algunas fincas. 
Bajo nivel educativo e insuficiente 
formación técnica de las personas que laboran 
en las fincas. 
No se mide la productividad de las 
fincas. 
Elevados costos de producción. 
Deterioro de la rentabilidad.- Escasa 
cultura de salud animal. 
Uso de la tecnología. 
Poca innovación. 
Variedad de disponibilidad de la oferta 
de pasto en las fincas. 
Insuficiente información para la toma de 
decisiones. 
Escasa cultura ambiental. 
Corta visión empresarial. 
Poco contacto con los clientes. 
No reconocen las necesidades del 
consumidor. 
Carencia de genética   
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Alta dependencia de compradores de 
ganado gordo. 
Infraestructura adecuada 
Poco control de malezas en los potreros. 
Origen externo 
Oportunidades Amenazas 
Alianzas con proveedores de 
ganado flaco. 
Alianzas estratégicas con vecinos o 
familiares que estén en el negocio. 
Asociación ganadería silvicultura 
(pasto + árbol maderable), Implementación 
de buenas prácticas. 
Adquisición de ganado con 
genética superior. 
Aumento de la capacidad 
económica. 
Mejoramiento de los pastos. 
Venta de ganado. 
Desequilibrio social. 
Poca educación básica y técnica. 
Aumento de sustitutos como pollo y 
cerdo.  












Se concluye que el sector ganadero del municipio del Valle de San José carece de 
tecnología innovadora donde persisten  las costumbres y las técnicas tradicionales son reflejadas 
en las prácticas extensivas, la falta de registros adecuados y un control inadecuado de celos que 
impide ser eficientes productivamente con una comercialización débil por baja producción y aun 
siendo significativo para la economía del sector. 
 
Las estrategias nutricionales empleadas por los ganaderos son prácticas básicas como el 
uso de sal mineralizada, la inclusión de leguminosas donde no todos ellos reconocen la importancia 
de la alimentación y suplementación animal, con una diferencia en sus costumbres sanitarias la 
vacunación es prioridad; sus prácticas de desparasitación  y vitaminización  son actividades 
eventuales  según lo manifieste el animal. 
 
Finalmente para fortalecer la ganadería del Valle de San José debe mejorar en aspectos tan 
sencillos con lo son sus paraderas que están sean capaz de suministrar los nutrientes necesarios y 
requeridos por el animal; donde un registró adecuado y puntual garantice un manejo productivo y 










La asistencia técnica pecuaria es fundamental para el avance y desarrollo de la ganadería 
del Valle de San José; donde la constancia y el servicio permitirán aumentar la calidad del hato 
bovino en aspectos de manejo y nutrición favoreciendo la economía y el desarrollo. 
 
Realizar prácticas demostrativas donde se refleje la importancia de estrategias alimenticias, 
mejoramientos de pasturas y rotación de potreros que garanticé los alimentos adecuados y  de 
cálida para el ganado bovino. 
 
Fortalecimiento como gremio ganadero para crecer como empresa y disminuir debilidades 
que afecta la calidad del hato; donde se capaciten en manejo y mejoramiento genético enfocados 
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Cronograma pasantía  
Año 2017 
Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Semanas 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
Recopilación de 
información con una muestra del 
66% de  los ganaderos del 
municipio del Valle de San José. 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
  
Análisis de la 
información recolectada de cada 
uno de los aspectos productivos y 
de manejo bovino. 
     
 





implementación y socializarlo a 
un grupo de ganaderos. 
      
+ + + + 
Acompañamiento y 
apoyo a los profesionales de 
Corpoagro, en la realización de 




+ + + +  
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
 
+ + + + 
 
